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CUADRO de las calificacionesde aplicacion i comportamiento, en el mes de agosto de 1875,
de los alumnos pensionados por los Estados, que se hallan de internos en esta Escuela.
:ESTA-
DOS.
CURSOS QUE SIGUEN. 'APLICACION. Comportamiento,'NOMBRES.
Ezequiel Albarracin_ 8.',11.°,12.' i 13.· enLiteratura Suficiente Bueno.
Eleno BalcárceL ),°.2.' i 3.° en id Notable . Intachable.
Fidel Guerrero • 1.°,2.° i 3.· en id Notable . • Bueno.
Antonio M.Lésmes__ 1..,2.°,3.' i 4.' en id Notable . Iutachable.
Diego Mendoza 6.°, 12.° i 13.° en id Notable • Intachable.
Isaac Mntallana 9.',12.·,15.' i 16.° en id Notable .____ Intachable.
Rafael Ruiz 2.',4.' i 5.° en id Poca llRegular.
Fortunato Salcedo__ 4.°,5 .• i 9.' en id Suficiente Regu.lar.
GuillermoAguilar. __ 2.•,6 .• ,7.° i 8.· en id Suficiente Bueno.
Teodosio Acero. 9 .• ,11.0 i 12.° en id Notable . Bueno.
Ezequiel Cadena 1.',2.·,3.· i 4.° en id Regular_____ Regular.
Telésforo Forero 5.·,6.· i í." en id Regular Regular.
Jacobo Gaitan 1.',2.',3.· i 4.· en id • Notable Bueno.
Jenaro González 1..,2 .•,3.° i 4.' en id Regular ,Regular.
Arlstides Leou 3.', ti.·, 6.° i 7.' 1m id Suficiente .__ Bueno.
RamonMatéus 1.0,2 .•,3.° i 4.' en id •• Suficiente Bueno.
Ignacio Martin 4.°,6 .• i 7.° en id .•
Isidro Nieto 7.',8.0 i 9.· en id Suficiente -__IBuer.o.
César Piñéros 6.·; 7.· i 8.· en id Notable . Intachable.
Santiago Ponce_• 8.·, 11.' i 13.· en id Regular Regular.
Enriqne Ruiz. __•• __ 1.., 2.', 3.· i 4.' en id Poca Regular.
1
Isaac Rodrfguez 7.',10.·,11.· i 13.· en id Notable . Bu.eno.
Bartolomé Vega 1.·,2.·,3.' i 4.· en id Suficiente Bueno.
I Isidoro Ruiz •• 5.°,6 .• , í.· i 8.· en Injeniería_ Notable . Bueno.
l ArístidesSalcedo 1.·,3.' i 4." en Ciencias natur.' Notable • Intachable.
'il¡r Miguel Hernández __ 1.·,2.' i 3.' en Medicina Notable .-.-- Bueno•
••Ol Manuel C6tes 8.·,11.' i 12.· en Literatura Suficiente Bueno.
~"" I Ricardo Candanosa__ 1.',3.·,4.· i 6.· en id Suficiente .Regular•
•• ~ I Tomas Magri. 6.·,7.·,8.° i 9.° en id Notable .__,,_ Iutachablll.i~~ Buenav.·Manjarres._ 1.°,2.°,3 .• i 8.° en id Suficiente .__ nueno •
.~~ 1\ Ulfses N?guera 1.:, ~.•, 6.: ~7.: en !d Sufic!ente .__ Bueno•
•• o \ ) Tomas PlChon. 6. , /,0, 8. I 9. en Id Suficiente. __ Bueno.J!~ Márcos Serrano. 8.', 9.° i U.· en id Sufic~ente Regular.
~l José M. Vergara 6.·, í.·, 8.' i 9.· en id Suficlente Bueno.
El alumno Ignacio Martin ha estado gran parte del mes fueta, por lo que
no se le califica su aplicacion i comportamiento.
Bogotá, 31 de agosto de 1875.
El Rector, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.-El Bedel, BERNARDOVEGAM.-
El Secretario de la Escuela de Injeniería, FLORENTINOGÓMEZ.-EI SeCl'etario
de la Escuela de Ciencias naturales, JESUSNÁVAS.-EI Pasante celador, J. GA-
BRIELSOLANo.-El Portero de la Escuela de Injeniería, R. González G.
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